Effect of astaxanthin pigment on growth performance, survival and pigmentation in postlarval stage of white leg shrimp, Litopenaeus vannamei by Rajabi, B. et al.
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  ﭼﻜﻴﺪه
، (و وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋهﻧﺴﺒﻲ وزن اﻓﺰاﻳﺶ)ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف از اﻳﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )iemannav sueanepotiL(ﺳﻔﻴﺪ ﺎﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘ
اﻧﺤﺮاف  ±)روزه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  8در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 0931ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻼﻫﻲ در ﺑﻬﺎر 
در  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002و  001، 05، 0)ﮔﺮم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 5/3±1/6 اوﻟﻴﻪ وزن( داﺳﺘﺎﻧﺪار
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه . روز ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 03از رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
اي ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ، ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﮔﺮم رﻧﮕﺪا ﻣﻴﻠﻲ 002و  001، 05ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ CLPHﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺑﺪن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ روش . ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ و ﻢ ﻏﺬاﻳﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺑﺪن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در رژﻳ ﺗﺠﻤﻊﺗﺤﻠﻴﻞ 
اﻧﺤﺮاف  ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ،  ﻣﻴﻠﻲ 002ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻳﺎﺑﺪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( درﺻﺪ 28±1/5) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻧﺮخ و  (ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 007/6±21/7) وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  از اﻳﻦ رو .داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ( درﺻﺪ 45/7±4/5ﮔﺮم و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 484/2±82/9وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ )
ﮔﺮدد رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي  اي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاص ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 001ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎوي 
  ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﭘﺮوري، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، آﺑﺰي :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات،  در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن
ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻄﻮر  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦاﺳﺖ آﺷﻜﺎر ﺷﺪه 
ﭘﻮﺳﺘﺎن  رﺷﺪ ﻋﺎدي و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺨﺖ ﺑﺮايﻣﻌﻤﻮل 
ارزش ﺑﺎﻟﻘﻮه . )2002 ,.la te ollebaC-naniL( ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ،  .اﺳﺖ
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي در ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻣﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
و اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ  ﺖﮔﻮﺷاﻳﺠﺎد رﻧﮕﻬﺎي زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻲ و ﻗﺮﻣﺰ در 
 .)8991 ,nworB & idihahS( ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﭘﺮوري آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  در آﺑﺰي
 secymollyhpohtnaX) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ، ﻣﺨﻤﺮ ﻗﺮﻣﺰ
 ﺳﻠﻮﻟﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻚ و ﺟﻠﺒﻚ (suohrodohr
 .)8002 ,gnekrejB( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )silaivulp succocotameaH(
 ),sreyeMاﺳﺖدر ﻣﻴﮕﻮ و ﻏﺎﻟﺐ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﺻﻠﻲ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ 
ﭘﻮﺳﺘﺎن  اي از ﺳﺨﺖ ﭘﺎره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه  .4991(
ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي را ﺑﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در . )8991 ,nworB & idihahS( دارﻧﺪ
اﻧﺠﺎم   )nodonom sueaneP( دﻳﮕﺮي ﻛﻪ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﻳﺎ  از ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻣﺸﺨﺺ  ،ﮔﺮدﻳﺪ
اﻧﺪ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺪن  آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه
دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺬﻛﻮر در  آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻣﻴﮕﻮ
 te nilaptaraynooB( ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﺑﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺖ. )1002 ,.la
را  ﻫﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ 
 )4991 ,sreyeM; sretuoW از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ  .1002 ,.la te; 1002 ,.la te nilaptaraynooB(
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و وﻇﺎﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دارد ﻛﻪ 
ﺧﻮش رﻧﮓ ﺷﺪن ، ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي  ﻣﻲ
ﻣﺤﺼﻮل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي 
ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺬف زﻳﺴﺘﻲ، ﺛﺒﺎت در 
اﺳﺘﺮس  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي آزاد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺎلرادﻳﻜ
 ) ,ahcstaLاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﺳﻤﺰي و دﻣﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ
  . 9891; 8991 ,.la te iahcaraD(
رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ رﻧﮓ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻫﺎيرژﻳﻢ  
  ﺑﻬﺒﻮد را  ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﭘﺮورش   در  ﺨﺼﻮصﺑ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه،  ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﻳﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ  )3991 ,.la te oaiL ;2991 ,gneJ & neihC(
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در  .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ )3991 ,.la te atevsaneM(
 )iemannav sueanepotiL( روي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ
در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي رﺷﺪ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و
 ),.la te uiNﺷﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
از اﻳﻨﺮو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ . 9002(
ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در 
 )iemannav sueanepotiL(ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪن 
   .ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ 
 )ynamreG ,fsaB ,nihtnaxatsA %01 ,kniP nihtnacuL(
روي ﻛﺎراﻳﻲ ( ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ) و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ
رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  )iemannav sueanepotiL(ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
ﺗﻜﺮار ﺑﻮد و  3ﺗﻴﻤﺎر و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ  4اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي . ﮔﺮﻓﺖ
 0931روز در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻼﻫﻲ در ﺑﻬﺎر  03ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 002و  001، 05، 0ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار  ،ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮد ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
و  )8LP(ﺳﻦ  هروز ﻫﺸﺖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ . ﮔﺮدﻳﺪاز ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺗﻴﺎب ﺧﺮﻳﺪاري 
از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر آورده ﺷﺪﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮ ﮔ ﺑﺮايﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪﻛﺎرﮔﺎه 
روز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  3رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﺪت 
. (9002 ,.la te uiN) ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ  003ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن  ذﺧﻴﺮه
ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻟﻴﺘﺮ آن آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد 002
ﺑﺪﺳﺖ آوردن وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻪ ﭘﺴﺖ  ﺑﺮاي .ﺑﻮدﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  2
ﻋﺪد ﺑﻮد  001ه ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮو 3ﻻروﻫﺎ 
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آوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼٌ
ﺳﭙﺲ وزن  ،وزن ﺷﺪﻧﺪ)S021B ,suirotaS( ده ﻫﺰارم ﮔﺮم 
ﭘﺴﺖ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺷﺪ
و  00:81، 00:31،  00:70ﺑﺎر در روز و در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي  4ﻻروﻫﺎ 
. درﺻﺪ از وزن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 21ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  00:22
. ﺷﺪ و ﻣﺪﻓﻮع روزاﻧﻪ از ﻛﻒ ﻣﺨﺎزن ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻲ  ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه
ﻃﻲ . درﺻﺪ ﺑﻮد 53ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺟﻪ  :ﻞﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣ ،آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ  Hpﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري و 
دﻣﺎي ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﻧﺪازه
 5/7±0/40درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  92±1آب 
آب  Hpدر ﻫﺰار و  ﻗﺴﻤﺖ 04±1ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﺷﻮري  ﻣﻴﻠﻲ
رﺷﺪ وﻳﮋه،  ﻧﺮخ)در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ . ﺑﻮد 8/3±0/40
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  و  (اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﻲ و وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
  : 9002 ,.la( te uiN) ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل
  (روز)درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ = ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ/ ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ×001  
  (RGS) درﺻﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه( = ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ –ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن اوﻟﻴﻪ / )
   ي آزﻣﺎﻳﺶﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ ×001
  (درﺻﺪ)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﻲ =  (وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ –وزن اوﻟﻴﻪ / )وزن اوﻟﻴﻪ  ×001
 3)وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ از ﺗﻘﺴﻴﻢ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﺗﺎﻳﻲ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر001ﮔﺮوه 
  .9002 ,.la te uiN()
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
، 05، (ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ) ﺻﻔﺮدرﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  01آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص 
ﺳﺎزي ﺷﺪ  ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻏﺬا آﻣﺎده ﻣﻴﻠﻲ 002و  001
ﺳﺎزي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  آﻣﺎده(. 1ﺟﺪول )
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﺬاﺳﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم 
،  ﺎت ﺧﺸﻚ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺑﺘﺪا وزنﺗﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒ. ﮔﺮدﻳﺪ
، ﺳﭙﺲ روﻏﻦ  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺸﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ  03ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﭘﺲ از آن . ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦدﻗﻴﻘﻪ دوﺑﺎره ﺗﻮﺳﻂ  5ﻣﺪت 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﻴﻠﻲ 053 آب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺨﻠﻮط  5ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 1/5ﻫﺎ  در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺖ.  )5002 ,.la te ayattamapuS(ﺷﺪﻧﺪ
 42ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  ﭘﻠﺖ. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ . ﻧﺪﻮﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻧﺪازهﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را ﺧﺮد و ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ ﺑﺎ  ﭘﻠﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
  :ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮد
 ﺗﺎ 8ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  005و  002 
 0001و   005،  51 ﺗﺎ 11ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  005، 01
،  02 ﺗﺎ 61ﺎوي ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺴ ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 83 ﺗﺎ 12ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  0021
. )5991 ,anayaranimxaL & damahA ;9002 ,.la te uiN(
ﺳﺎزي ﺗﺎ روز آزﻣﺎﻳﺶ در دﻣﺎي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺲ از آﻣﺎدهﺗﻤﺎم رژﻳﻢ
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ  -02
ﺑﺮاي ﻤﺎر ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﺗﻴاز ﻣﻘﺪاري 
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﺗﺠﺰﻳﻪ 
روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ، ﻣﻴﺰان  ﺑﺎﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ  ،)lhadlejK( روش ﻛﻠﺪال
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در آون و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  501رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  055ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در دﻣﺎي 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس روﺷﻬﺎي . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ رژﻳﻢ . )0991 ,CAOA(اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  CAOA
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 2ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﺪول 
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 ( ﮔﺮم، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺸﻚ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  :1ﺪول ﺟ
  4ﺗﻴﻤﺎر   3ﺗﻴﻤﺎر   2ﺗﻴﻤﺎر   (ﺷﺎﻫﺪ) 1ﺗﻴﻤﺎر   ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺸﻚ
  025  025  025  025  1آرد ﻣﺎﻫﻲ
  031  031  031  031  2آرد ﺳﻮﻳﺎ
  05  05  05  05  2ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت
  681  781  781/5  881  2آرد ﮔﻨﺪم
  03  03  03  03  3روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ
  51  51  51  51  4ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  7  7  7  7 4Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  04  04  04  04  4ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  02  02  02  02  3ﻫﻤﺒﻨﺪ
  2  1  0/5  0  5(درﺻﺪ 01)رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ 
  ﺳﺎﺧﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮرﻫﺎي داروﺳﺎزي ارس ﺑﺎزار- 4                     وري ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺸﻢآﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮ- 1 
  )3002 ,.la te neihC(  آﻟﻤﺎن fsaBﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  -5                                  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮﻣﺰ دام- 2 
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺎﺗﻤﻲ - 3 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ :2ﺟﺪول 
  04/38±0/91  (درﺻﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  11/36±0/81  (درﺻﺪ)ﭼﺮﺑﻲ 
  9/58±0/42  (درﺻﺪ)رﻃﻮﺑﺖ 
  21/80±0/13  (درﺻﺪ)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس  اﻧﺪازه
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وزن اﺑﺘﺪا . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران neihCروش 
 را ﺗﺤﺖ ﮔـﺎز ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻣـﺎﻳﻊ ﺧﺸـﻚ ﻫﺎ  ز ﻧﻤﻮﻧﻪو ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاري ا
در ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ ﻛﻮﺑﻴﺪه و ﺧﺮد ﺷـﺪه ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﭙﺲ  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮده
 ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺘﻮن ﻣﻴﻠـﻲ  02ﺳـﭙﺲ . ﻗﺮار داده ﺷﺪو درون ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 
ﺣـﻼل  ﺑﻌﻨﻮان )THB ,eneulotyxordyh detalytub %50.0(
. ﺷـﺪ دﻗﻴﻘـﻪ ﻫﻤـﻮژﻧﺰ  1ﺑـﻪ ﻣـﺪت  0008اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺨﻠﻮط در دور 
. ﮔﺮدﻳـﺪ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮن ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  ﻣﻴﻠﻲ 02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن  ﻣﺠﺪداً
ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه و .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻮن ﺷﻔﺎف ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻴﻠﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺳـﻨﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ  02ﺑﺎ 
ﺷﻔﺎف ﺷﻮد ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه ) ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻮن ﭘﺎك ﺷﻮد 
ﻴﻮژ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ ﻣﻴﻠﻴﻠﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻨﺘﺮﻳﻔ 02و ﺑﺎ 
 ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻗﻴﻒ ﺟﺪا ﺷﻔﺎف ﺷﻮد ) ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻮن ﭘﺎك ﺷﻮد 
ﻫﮕـﺰان ﺟـﺰ  -nﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 03ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰودن  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
 ﻫﮕـﺰان در ﻫـﻢ ﻣﻤـﺰوج ﺷـﺪه، -n، ﻻﻳـﻪ اﺳـﺘﻮن و ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗـﺎ  درﺻـﺪ  01 lCaNﺑﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  3ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ 
ﺣﺠـﻢ ﻋﺼـﺎره ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ . ه ﺷـﻮد اﺳﺘﻮن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه زدود
ﺷـﻮد و ﻛـﺎﻫﺶ داده ﻣـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 01ﺑﻪ   ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﺎن
ﻓﻴﻠﺘـﺮ و در ﺷﻴﺸـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  0/2 ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﭙﻮر 
آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣـﺎﻳﻊ ﺑـﺎ . ﺷﻮد اي رﻧﮓ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻗﻬﻮه
ﻣـﻮرد آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار  )seires 0011 ,tneligA ,CLPH( ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ
  : ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻓـﺎز ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ،  074، ﻃﻮل ﻣﻮج دﺗﻜﺘـﻮر 06-iS ﺳﺘﻮن ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ
ﻫﮕﺰان، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳـﺎن ﺣـﻼل - nدر   درﺻﺪ 41ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘﻮن 
ﻣﻴﻜـﺮو ﻟﻴﺘـﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  001ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ؛ ﺣﺠﻢ ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻣﻴﻠﻲ 1/5
از ، 68:41ﻧﺴـﺒﺖ  ﻫﮕﺰان ﺑـﻪ -n:، اﺳﺘﻮنAﻣﺨﻠﻮط : ﮔﺮادﻳﺎن ﭘﻤﭗ
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 ﺗـﺎ  02/5 از درﺻـﺪ  001ﻫﭙﺘـﺎن  -n، Bدﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺨﻠﻮط  0 – 02
از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﺧﻄـﺎ  ﺑـﺮاي آﺳـﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑـﺪن . ﺑﺎﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ 04
اي ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﺑـﺪن ﻣﻴﮕـﻮ ﻛـﻪ  ﺑﺎﻟﻘﻮه
 .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻲ اﻧﺪازي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﭘﻮﺳﺖ
ن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ، دار ﺑﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮاي
و ﻣﻴـﺰان ( اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ)ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ 
روز ﭘﺮورش از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  03آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺪن در ﭘﺎﻳﺎن 
 5در ﺳـﻄﺢ   yekuTﺗﺴـﺖ ، )AVONA yaw enO(ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ 
م ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  درﺻﺪ
  . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 71ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ )ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ  ،روز ﭘﺮورش 03ﭘﺲ از 
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ( وزن و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه
ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺑﻄﻮر ( ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول . (P<0/50) داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ  .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ در ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ  ﭘﺎﻳﻴﻦ  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ورﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 05در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﻔﺎوت در ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه
ﻧﺮخ (. P>0/50) دار ﻧﺒﻮد ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ 
 داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ (. P<0/50)
رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 05رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
داري ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻴﭻ (. P<0/50)ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻮد  ﻣﻴﻠﻲ 002ﺣﺎوي 
داري در ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 002و  001رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
  (.P>0/50) دﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ
آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺪن ﭘﺴﺖ 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در . آﻣﺪه اﺳﺖ 4ﻻروﻫﺎ در ﺟﺪول 
 002و  001ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ داري  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ
ﻻروﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت (. <P0/50) ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ 05ﺣﺎوي 
داري در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻌﻨﻲ
 ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ 05
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در (. P>0/50)
ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ 002و  001ﺑﺪن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  ﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻄآﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ 
 (. <P0/50) ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ 05ﺑﺎ 
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان 
ﺗﺠﻤﻊ آن در ﺑﺪن ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻴﻠﻲ 002ﻛﻪ ﺣﺎوي 
ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺴﺖ 
ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ را در ﺑﺪن ﻻروﻫﺎي ﮔﺮوه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ . ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد
رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﺑﺪن، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
ﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘ
 . (3ﺟﺪول ) ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
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  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :3ﺟﺪول 
  *ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ 
  
 ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
  (در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)
  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002  ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 001  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0
  5/3±1/6  5/3±1/6  5/3±1/6  5/3±1/6  (ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)وزن اوﻟﻴﻪ 
  007/6±21/7a  096/1±31/5a  076±72/4a  484/2±82/9b  (ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
  81131±932 a  12921±452 a  24521±715 a  6309±645b  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﻲ
  61/3±0/1 a  61/2±0/1 a  61/1±0/1 a  51/1± 0/2b  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه
  28± 1/5 a  87/5±1/8 ab  67/5±2/3 b  45/7±4/5 c  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  (.<P 0/50) دار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺪ، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ *
 
  )iemannav sueanepotiL(ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ  اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي( ﮔﺮم/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم)آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻛﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ :4ﺟﺪول 
 *روز 03در ﭘﺎﻳﺎن               
  
  ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 002  ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 001  ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 05  ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0  ﺳﻄﻮح آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
  32/4±0/4a  22/1±0/3a  81/1±0/6b  71/5±0/4b  ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ
  (.P < 0/50)دار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺪ، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ *
 
  ﺑﺤﺚ
ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 )9891 ,.la te rengeS;ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ اﺳﺖ دﻫﺪ ﻛﻪ 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ( 7991)و ﻫﻤﻜﺎران  1002 ,.la te ramA(. titeP
اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻴﻜﻞ ﭘﻮﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ داده  )sacinopaj sueaneP(اﻧﺪازي را در ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺮوﻣﺎ 
و ( 9002)ن و ﻫﻤﻜﺎرا uiN. ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  dorgnohT
 آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ رﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از . آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 )iemannav sueanepotiL(آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
 )succocotameaHﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي، ﺑﻄﻮرﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ( silaivulp
ﺷﺎن داري  رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲﻣﻌﻨﻲ
 (P<0/50) اﻧﺪﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﻮد داﺷﺘﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،   .)1102 ,.la te itnesiraP(
ﻧﻴﺰ، ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ( 8991)و ﻫﻤﻜﺎران  eihcreM
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  )nodonom sueaneP(
ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  Cرﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪﮔﺮوه ﺗﻮده زﻧﺪهﻗﺮار دادﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد رﺷﺪ و 
ﻛﻤﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ  Cرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
داري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻧﺮخ )ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ،در (. P<0/50)
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  (و وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ رﺷﺪ وﻳﮋه
اري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻪ  (P<0/50)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
داري ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ
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ﺑﻴﻦ  (اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ)در ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ 
 002و  001، 05ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﮔﺮم رﻧﮕﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ رژﻳﻢ
. ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻧﺪارﻧﺪﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران  nilaptaraynooB
ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ و آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ را رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻣﻮرد  )nodonom sueaneP(ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد رژﻳﻢ
داري ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ و آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ،(P>0/50) ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪارﻧﺪ
 )sucinopaj sueanepusraM( ﻣﺎدﻳﮕﺮي ﻛﻪ روي ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺮو
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، )sutaclusimes sueaneP(و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
ﻣﻴﺎن ( P>0/50)داري در رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ
 )6002 ,.la te reçöGﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ 
اﺧﺘﻼف ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﻳﻦ(. & neihC )5002 ,uaihS
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
در ، اﺳﺖ اي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ از ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﻄﻮر 
ﻛﻠﻲ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﺪ  در
ﻫﺎ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭼﻮن اﻧﺪامدر ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺬا در ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻓﺖ
داد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺎ و ﻫ ﻌﺪ ﻳﺎ ﺑﻠﻮغ ﭼﻮن ﺑﺎﻓﺖاز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺑ صﺨﺼﻮﺑﻣﺮﺣﻠﻪ و 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ  اًاﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
ﻟﺬا ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در  ،ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ
اﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده 
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ آﺑﺰي در اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  .دﻫﺪداري ﻧﺸﺎن  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
آﺳﺘﺎزاﻧﻴﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ 
ت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
 uiNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ ( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران 
آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004و  002ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي 
. ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪرﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در 
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ( 2991) gneJو  neihCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ارﺗﺒﺎط . ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﺳﺎﻳﺮ رژﻳﻢ
ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﺮخ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﺑﺪن 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در 
 seugradaS-ergèN .ﻛﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ( 3991)و ﻫﻤﻜﺎران 
 05در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﮔﺮم ﻛﺎﻧﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده  ﻲﻣﻴﻠ 05ﮔﺮم آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ و  ﻣﻴﻠﻲ
ﻧﻴﺰ ( 5002) uaihSو  neihCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﻮده  ﺷﺎن ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪاﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﺷﺪه ﺑ
 )sueanepotiL در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ(. P<0/50)
ﻛﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ( iemannav
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از رژﻳﻢ ﻣﻴﻠﻲ 051و  08، 04، 0)آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ 
ﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷ( ﻏﺬاﻳﻲ
ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ 08ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
اﻧﺪازي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ ﭘﻮﺳﺖ
ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ
ﺎﻳﺞ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ. )7002 ,.la te serolF( ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﻮد
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ  ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ
اي ﻣﻐﺬي ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده
ﺿﺮوري  )iemannav sueanepotiL(ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﺑﻪ . اﺳﺖ
 ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰيﻫﺎي ﻓدﻟﻴﻞ درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن ﻣﻲ )0002 ,retnuH(
در ﻣﻴﺎن  .)1991 ,ikiM(ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ و اﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول اﺳﺖ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻣﻲﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ
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در ﺑﺎﻓﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ اﻳﻦ 
ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ در رﺷﺪ ﺳﺨﺖﻧﻘﺶﻫﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . 2002 ,.la te ollebaC-naniL()
ﻫﺎي روي ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ( 2991) gneJو  gnehC
و ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ در ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺮوﻣﺎ  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ  )sucinopaj sueanepusraM(
ﺷﺪن رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺑﺪن و ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي در ﺑﺎﻓﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪﻧﺸﺎن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ آن در ﺑﺪن ﻧﻴﺰ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه
ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻲ ﺑﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را از 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  )tnadixotohP(  ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺮژي ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﻧﻮر
اﻳﻦ ﻓﻮاﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎ ًﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺜﺒﺘﻲ در .  )6002 ,.la te uoY( ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﮔﺮوهاﻓﺰاﻳﺶ وز
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ . ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ  02ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﻪ زﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺗﺤﺖ  )nodonom sueaneP(ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﻲ
ز ﻣﻲ داد ﻛﻪ از ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ رﻧﮓ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﻲ را از ﺧﻮد ﺑﺮو
 )& llewoH ﺑﺎﺷﺪﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
   .1991 ,swehttaM(
ﻣﻴﺰان اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺪن در  ،ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖدر  
ﮔﺮم رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 002و  001ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي 
ي ﻫﺎ اي ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد 02از 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ از  (silaivulp succocotameaH) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه  رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي و از آن ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐ
و  naP. )1102 ,.la te itnesiraP( ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﺤﺖ( 1002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي در ﺑﺪن اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺪاﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ . آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﺟﻮد دارد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  (nodonom sueaneP) روي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه
ﻫﺎي  از رﻧﮕﺪاﻧﻪ درﺻﺪ 09ﺗﺎ   07ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  آزﻣﺎﻳﺶ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻲ
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي  .)3991 ,.la te atevsaneM( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ( 8991)و ﻫﻤﻜﺎران  ulmuK
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﺗﻮد  )sucidni sueaneporenneF(
ﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ و ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﺪا )suvivider sullerganaP(
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﭙﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از اﻳﻦ 
ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در  آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، رﻧﮓ
 داري  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻮاﻫﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻻروي (P<0/50)
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﺒﻮد . ﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  )iemannav sueanepotiL(
ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎزاﻧﺘﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد از اﻳﻨﺮو ﺗﻮﺻﻴﻪ 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  ﺧﺎﺻﻴﺖدارا ﺑﻮدن  ﺑﺪﻟﻴﻞﺷﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر  ﻣﻲ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در  ﺑﺮايﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻗﻮي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋ
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻏﺎزﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 . در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .5991 ,.A anayaranimxaL dna .S ilA damahA
 pmirhs  fo eavraltsop rof deef etalucitraporciM
 .12-1:5 ,nitelluB ABIC .sucidni sueaneP
 ,.T ebanataW dna .S hotaS ,.V noriK ,.C.E ramA
 citehtnys yrateid suoirav fo ecneuflnI .1002
 wobniar ni smsinahcem esnefed-oib no sdionetorac
 .)muablaW( ssikym suhcnyhrocnO ,tuort
  .371–261:23 ,hcraeseR erutlucauqA
 lacitylanA laiciffO fo noitaicossA( CAOA
 sisylana fo sdohtem laiciffO .0991 ,)stsimehC
.P3691 .ASU ,CD notgnihsaW ,CAOA
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Abstract 
The aim of this reaserch was to study the effect of astaxanthin pigment on growth 
performance (weight again, specific growth rate and final body weight), survival and pigment 
accumulation in postlarvae of white leg shrimp. This study was carried out in spring 2011 at 
Kolahi Aquatic Development Center. Some 8-day postlarvae with mean (±SD) initial weight 
5.3±1.6mg were fed diets with containing various levels (0, 50, 100 and 200mg/kg diet) of 
astaxanthin pigment for 30 days. Shrimp fed with diet without astaxanthin pigment served as 
control. Shrimp fed diets containing 50, 100 and 200mg/kg astaxanthin, growth performance 
and survival was significantly higher than control group. The pigment accumulation rate was 
determined by high performance liquid chromatography (HPLC). The analysis of pigment 
accumulation showed that the higher increasing astaxanthin pigment amount in the diets, the 
higher growth performance and survival rate in postlarvae; as in postlarvae fed with 200mg 
astaxanthin/kg, final weight (700.6±12.7mg) and survival rate (82±1.5%) was significantly 
higher than control group (484.2±28.9, 54.7±4.5% final weight and survival rate, 
respectively). Due to nutritional properties of astaxanthin pigment and the positive effect on 
growth and survival, the feeding of postlarval white leg shrimp with the diet containing at 
least 100mg astaxanthin/kg is recommended. 
*Corresponding author 
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